

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山 形 短 期 大 学 紀 要 第４２集 ２６
た
も
の
。
（
１５
）
貴
族
社
会
か
ら
武
士
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
か
を
写
し
て
い
る
一
例
で
あ
る
。
（
１６
）
法
然
の
浄
土
宗
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
か
ら
独
立
し
て
一
つ
の
大
き
な
宗
派
と
な
り
、
仏
教
の
庶
民
化
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
弟
子
の
一
人
が
「
悪
人
正
機
」
を
主
張
し
た
親
鸞
で
、
そ
の
庶
民
化
は
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
（
１７
）
比
叡
山
で
修
行
、
や
が
て
京
都
安
居
院
に
寺
を
建
て
、
専
ら
説
教
者
と
し
て
人
気
を
得
た
が
、
そ
の
子
・
聖
覚
の
人
気
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
法
然
・
親
鸞
も
習
っ
た
と
い
う
。（
関
山
和
夫
『
説
教
の
歴
史
』﹇
岩
波
新
書
、
一
九
七
八
年
﹈
を
参
照
）
ま
た
、
同
時
代
に
、
定
円
に
よ
る
〈
三
井
寺
派
〉
も
活
躍
し
た
。
（
１８
）
現
在
も
行
っ
て
い
る
浄
土
真
宗
の
寺
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
１９
）
こ
こ
で
「
鷲
の
育
て
児
」
が
良
弁
和
尚
の
出
生
譚
と
な
り
、
高
僧
伝
と
な
っ
た
。
（
２０
）
五
来
重
『
鬼
む
か
し
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
）
（
２１
）『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
拾
遺
で
は
な
い
も
の
も
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
不
明
だ
と
い
う
。
（
２２
）
元
秋
田
県
立
博
物
館
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
折
に
、
古
谷
長
之
助
さ
ん
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
も
、
説
教
師
修
行
を
し
た
方
か
ら
「
西
国
三
十
三
観
音
」
の
ご
詠
歌
に
ま
つ
わ
る
昔
話
の
収
集
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
（
２３
）
室
町
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
地
方
の
城
下
町
が
出
来
、
家
臣
が
城
の
周
り
に
家
を
造
り
、
二
世
代
が
同
居
す
る
よ
う
に
な
り
、
祖
父
母
が
孫
の
養
育
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
囲
炉
裏
端
で
昔
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
２４
）『
神
道
集
』（
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
版
）
（
２５
）『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』（
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
版
）
の
中
に
絵
つ
き
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
２６
）「
酒
呑
童
子
」
は
『
御
伽
草
子
』
な
ど
を
通
し
て
全
国
に
広
が
り
、
国
民
文
学
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
知
ら
れ
た
。
（
２７
）
室
町
時
代
物
語
の
一
つ
で
、
長
谷
雄
は
実
在
の
人
物
で
、
鬼
を
打
ち
負
か
し
て
し
ま
い
、
以
後
「
桃
太
郎
」「
鬼
聟
入
り
」
な
ど
、
昔
話
で
は
、
鬼
は
人
間
（
主
人
公
）
に
負
け
て
し
ま
う
者
と
し
て
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
２８
）
ア
ン
・
ヘ
リ
ン
グ
『
江
戸
児
童
図
書
へ
の
い
ざ
な
い
』（
く
も
ん
出
版
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
桃
太
郎
の
昔
話
モ
チ
ー
フ
は
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
と
い
い
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
柳
田
は
川
を
流
れ
て
く
る
桃
か
ら
生
ま
れ
た
と
し
て
、
水
神
信
仰
と
の
か
か
わ
り
で
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
（
２９
）
馬
場
あ
き
子
『
鬼
の
研
究
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）
（
３０
）
関
敬
吾
『
昔
話
と
笑
話
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
六
年
）
（
３１
）「
手
水
を
廻
せ
」（
大
成
三
〇
三
）
（
３２
）
柳
田
國
男
「
聴
耳
草
紙
・
序
」
及
び
「
甲
斐
昔
話
集
・
序
」、
そ
の
他
で
昔
話
の
伝
播
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
特
に
東
北
地
方
の
座
頭
（
ボ
サ
マ
）
に
注
目
し
た
。
（
３３
）
笑
話
の
成
立
・
発
展
は
「
愚
人
譚
」「
誇
張
譚
」「
狡
知
譚
」
か
ら
、
や
が
て
「
狡
猾
者
譚
」
へ
の
道
を
辿
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
昔話の成立（武田）２７

